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Buchbesprechungen 
HUMMEL, M., SCHEFFRAN, J. • SIMON, H.-R. (Hrsg.): Kon- 
fliktfeld Biodiversitiit. 540 S., mit Abb. u. Tab. der einzel- 
nen Beitr~ige. MUnster: Agenda-Verlag 2002 (Darmst~idter 
interdisziplin~ire B itr~ige, Bd. 7). Preis: Brosch. C 35.-. 
ISBN 3-89688-137-x. 
Der Band basiert auf Vortragsveranstaltungen fiberBio- 
diversit~it im Rahmen der ,,Interdisziplin~iren Arbeitsgruppe 
Naturwissenschaft, Technik und Sicherheit (IANUS)" an der 
TU Darmstadt. Die Symposien wurden in den Jahren 
1998-2000 abgehalten. Das Buch enth~ilt relativ wenig Arbei- 
ten zu Problemen aus dem limnischen Bereich, daftir aber zu 
t~bergreifenden aktuellen Themen, die von allgemein-6kologi- 
schem Interesse sind. Daher soll hier kurz auf das Buch auf- 
merksam gemacht werden. 
Die ersten beiden Teile des Bandes befassen sich mit den 
ethischen, 6kologischen und 6konomischen Bewertungen der 
Biodiversit~it sowie mit aktuellen Forschungsans~itzen. Auf
einige Artikel, die 6kologische Grundprobleme b handeln, sei 
besonders hingewiesen. 
So gibt ST. SCHEU einen l)berblick aber die Beziehungen 
zwischen biologischer Vielfalt und den C)kosystemfunktionen 
(Stofffltisse, Systemeigenschaften), u der zeigt, wie wider- 
sprtichlich die heutigen Ergebnisse noch sind. Vermutlich sind 
neue Denkans~itze notwendig, auch eine kritische Durcharbei- 
tung der immensen Zahl oft schwer zug~inglicher Einzelunter- 
suchungen. 
H.R. SIMON berichtet vergleichend tiber die Artenzahlen 
der groBen systematischen Gruppen und fiber die m6gliche 
Zahl der noch unentdeckten Arten. Neben anderen Aspekten 
zu diesem Thema werden auch die Beziehungen zwischen 
Artenzahl und Kriterien der Lebensr~iume diskutiert, wobei 
allerdings auch bier die Wissensdefizite noch fiberwiegen. 
In allen Diskussionen tiber Biodiversit~it spielt auch ihre 
Nutzung durch die menschliche Gesellschaft eine groBe Rolle. 
Diesem Problem widmet M.E. HUMMEL einen Beitrag, der 
auch die Fischnutzung mit einbezieht. 
Zu den Arbeiten, die zwar terrestrische Probleme behan- 
deln, aber dennoch yon generellem 6kologischen I teresse 
sind, geh6rt z. B. die Arbeit von J. SCHEFFRAN tiber die Bio- 
diversit~it, Okosystemdynamik und Nutzung der Biodiversit~it 
auf der Basis von Modellierungen. 
Der dritte Teil des Buches befasst sich schlieBlich mit den 
Konfliktfeldern, die sich aus der Biodiversit~it ergeben (Natur- 
schutz; indigene V61ker; genetische Sicherheit; Agrobiodiver- 
sit,it; Sammlungen, z. B. mit demVerlust an Typen und Bele- 
fen). 
Ein Buch, das auch bei Limnologen Beachtung finden 
sollte. 
W. SCHONBORN, Jena 
RASPER, M. (Bearbeiter): Gewiisserstrukturgiitekartierung 
in Niedersaehsen - Detailverfahren fiir kleine und mit- 
telgroBe FlieBgewiisser. 100 S., 150 Abb. u. 6 Tab. Hildes- 
helm: Nieders~ichsisches Landesamt far Okologie 2001. 
Preis: Kart. C 7.50. 
Das nieders~ichsische Fli Bgew~isserprogramm, eingebun- 
den in das Landesamt ffir Okologie, strebt den Schutz und die 
Entwicklung naturnaher FlieBgew~isser des Landes an. Erste 
Strukturgtitekartierungen ni ders~ichsischer FlieBgew~isser 
(als Obersichtsverfahren bezeichnet) werden seit langem 
durchgeffihrt. In der hier vorliegenden Publikation wird ein 
Detailverfahren twickelt, das sehr viele Parameter berfick- 
sichtigt und sich durch hohe r~iumliche Verdichtung auszeich- 
net. Das 7-stufige Verfahren ist nur auf natfirliche Gewfisser 
anwendbar, also nicht auf kiinstliche Wasserl~iufe, j doch 
unter EinschluB sogenannter Schadstrukturen wie Querver- 
bauungen, Verrohrungen, Sohlen- und Uferverbauungen, 
sowie auf Gew~isser yon nicht aber 10 m Breite. Basis der 
Bewertungen sind die vonder L~inderarbeitsgemeinschaft 
Wasser (LAWA 2000) vorgeschlagenen Methoden. 
Das Detailverfahren bert~cksichtigt 25 Einzelparameter, die 
nach ihren Indikatoreigenschaften gruppiert werden und den 6 
Hauptparametern zugeordnet sind: Laufentwicklung; L~ings- 
profil; Querprofil; Sohlenstruktur; Uferstruktur; Gew~isserum- 
feld. Die Einzelparameter werden nach ihrer Auspr~igung 
(Zustandsmerkmal) bewertet, indem jeder Zustandswert eine 
Indexnummer h~ilt: yon 1 -- sehr guter bis 7 = schlechter 
Zustand. Die 7 Gfiteklassen sind dann durch Indexspannen 
beschreibbar. Die in Niedersachsen verwendeten Kartierkarten 
ftir die Strukturgiite sind abgebildet. 
Leitbilder ffir die Bewertung der Einzelparameter sind die 
Gew~issertypen. FfirNiedersachsen werden 3 Flieggew~isser- 
groBlandschaften mit 10 Flieggewfissertypen unterschieden 
(siehe Buchbesprechung in Limnologica 31 (2001), 
S. 316). 
Das Heft gibt eine gute Anleitung der Bewertungsverfah- 
ren der Haupt- und Einzelparameter und ist allen (3kologen 
zu empfehlen, die den Beh6rden exakte Kriterien fiar den 
Schutz und die Renaturierung kleiner FlieBgew~isser liefern 
wollen. 
W. SCHONBORN, Jena 
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